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TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
¢øPO£EA MAKPY°IANNH1
°IøP°O™ KOY§IEPAKH™2
∏ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÂÚ-
Á·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ∏.¶.∞. ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËıÂ› Û˘ÛÙË-
Ì·ÙÈÎ¿. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Î¿ÔÈ· ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·-
ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Î·Ï‡„ÂÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·-
Û›·. EÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (738) ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù· ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Leymann Inventory Psychological Terrorization (LIPT) Î·È Negative Acts Questionnaire (NAQ).
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÛÂ ¤Ó· ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (25-30%) ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ı‹ÎÔ-
ÓÙ· ·ÓÔ‡ÛÈ· ‹ Î·ÙÒÙÂÚ· ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‹ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·, ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›Â˜ Î·È
Ê‹ÌÂ˜, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È Â›ÌÔÓË Î·È ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘. TÔ 26,8% (199 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ) ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ Â›¯Â ÂÌÂÈÚ›· Â¯ıÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ·fi Û¿-
ÓÈ· ¤ˆ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÓÒ 5% ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ÔÈ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÂ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ‹/Î·È
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÏÔÁ·ÚÈıÌÈÎ‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, Ë ‡·Ú-
ÍË ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ fiÛÔ Û˘¯Ó¿ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·ÚÂ-
Ófi¯ÏËÛË˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙÂ›
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ.
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, EÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, LIPT, NAQ.
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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·-
Û›·˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÎ·-
ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‚›·˜, ÌÂ
ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Ó· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜
Ù·¯‡ÙÂÚ· ‰È·‰È‰fiÌÂÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙË˜ (Leymann,
1996. Chappell & Di Martino, 2001. Di Martino,
2000. Speedy, 2006). ªÂ ÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ fiÚÔ
«„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË», ·Ô‰›‰Ô˘ÌÂ ÛÙ· ÂÏ-
ÏËÓÈÎ¿ ÙÔÓ fiÚÔ «mobbing», ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·fi-
‰ÔÛË ·˘Ù‹ Î·Ï‡ÙÂÈ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ·, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› .¯.
«ËıÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË» (Hirigoyen, 2002), ÙËÓ
ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘.
°È· ÙoÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-
Ù·ıÂ› ÔÏÏ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ (Speedy, 2006), fiÌˆ˜, Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË,
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÌÊˆÓ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜: 
«…ÂÓfi¯ÏËÛË, ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
·ÔÌfiÓˆÛË Î¿ÔÈÔ˘ ‹ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ. °È· Ó· ÛÙÔÈ¯ÂÈÔ-
ıÂÙËıÂ› Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÁÈ·
ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë ·ÏÏË-
ÏÂ›‰Ú·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â·Ó·Ï·Ì‚·-
ÓfiÌÂÓË Î·È Ù·ÎÙÈÎ‹ (.¯. ÛÂ Â‚‰ÔÌ·‰È·›·
‚¿ÛË) Î·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (.¯. ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜). ∏ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÎÏÈÌ·-
ÎÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÚÁ·Û›·, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
ÔÔ›·˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙËÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Á›ÓÂÙ·È
ÛÙfi¯Ô˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ ‰˘Û¯ÂÚ‹
ı¤ÛË. ªÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi
¯ÒÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹
·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ·Ó ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Â›Ó·È ÌÂÌÔÓˆ-
Ì¤ÓÔ ‹ ·Ó Ù· ‰‡Ô Ì¤ÚË Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ó·ÌË» (Einarsen
et al., 2003, ÛÂÏ. 15).
√ Leymann (1992), Ô˘ ·fi ÙÔ 1980 ·Û¯ÔÏ‹-
ıËÎÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤Ó· ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓfi-
ÌÂÓÔ, ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔÓ fiÚÔ «mobbing» ÁÈ· Ó· ÂÚÈ-
ÁÚ¿„ÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ
·fi ¿ÙÔÌ· ÛÂ ¿ÏÏ·, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙›, ÌÂ ÛÎÔ-
fi ÙË ‚Ï¿‚Ë (Leymann, 1992. Vandekerckhove,
Commers, & Downward, 2001). ∞fi ÙÔ 1984, Ë
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÂÓÙ¿¯ıËÎÂ ÛÙËÓ „˘¯Ô-
ÏÔÁ›· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ˆ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ (Hirigoyen, 2002), ÂÓÒ ·fi ÙÔ 1990,
Ô Leymann ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ‹ È-
ı·Ó‹ ·ÈÙ›· ÙË˜ Â¯ıÚÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÛÙËÓ
›‰È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂ-
ÁÔÓfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ÙË ıÚË-
ÛÎÂ›· ‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË (Doyle, 2001). 
∏ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È
·fi ÂÚ›ÏÔÎÂ˜ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¤˜, Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ ÂÎÏÂÙ˘ÛÌ¤ÓÂ˜, Ô˘, fiÌˆ˜, Ô‰Ë-
ÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ Ù·Â›ÓˆÛË Î·È ÙËÓ
·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÙÈ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È (Doyle,
2001). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi, Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·‹ıË Î·È Â¯ıÚÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Î·Ù¿
ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ı‡Ì· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ‰È·‰È-
Î·Û›· ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ. ∞‚Ô‹ıËÙÔ, ˆıÂ›Ù·È ÛÂ ı¤ÛË
¿Ì˘Ó·˜ Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÂ›
ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∞Ó Ë ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ ÁÈ·
¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ·Ô-
‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ (Leymann,
1992, 1996). ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ıÂˆÚËıÂ›
Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û‡-
ÁÎÚÔ˘ÛË, ÌÂ ÓÔËÙÈÎ¤˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜
‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó
¿ÏÏÂ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ (Peters, 2001).
∂ÂÈ‰‹ Ë ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ‚›·, ÛÙËÓ
Ú¿ÍË, Û˘¯Ó¿ ÂÈÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·È, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ (Di Martino
& Mursi, 2001). √È Dick Î·È Rayner (2004) ÔÌ·-
‰ÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·-
ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÂ: (·) ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜, (‚)
ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·,
(Á) ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ Î·È (‰) ÂÈ‰›ˆÍË ÛÙÈÁÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÔÌfiÓˆÛË˜. √ Zapf (1999)
‰È¤ÎÚÈÓÂ ¤ÓÙÂ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜: (1) ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ, (2) ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
·ÔÌfiÓˆÛË, (3) ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ‹ ÂÈ-
ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ˙ˆ‹, ÌÂ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎ¿
Û¯fiÏÈ·, (4) ÙÈ˜ ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ·ÂÈÏ¤˜, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Î¿-
ÔÈÔ˜ ÂÈÎÚ›ÓÂÙ·È, ÏÔÈ‰ÔÚÂ›Ù·È ‹ Ù·ÂÈÓÒÓÂÙ·È ‰Ë-
ÌfiÛÈ·, (5) ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚›·. ∞Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓËı¤ÛÙÂ-
ÚÂ˜ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ (.¯. ·fiÎÚ˘„Ë ÏËÚÔÊÔ-
TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜  141
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ÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ˜,
ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÌÔ› Î.Ï.) ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (Di Martino & Mursi, 2001), ÏfiÁˆ
ÙË˜ Â·Ó¿ÏË„Ë˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÙÂÏÈÎ¿ ˆ˜ ÚÔÛˆÈ-
Î¤˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·fi ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÈ-
ıÂÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·-
ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹
·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ı‡-
Ì·ÙÔ˜, ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›·
ÙÔ˘ (Vartia, 2003).
°È· Ó· ÙÂÎÌËÚÈˆıÂ› Û‡Ó‰ÚÔÌÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜
·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È: (1) Â·Ó¿ÏË„Ë, ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·,
ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹ÓÂ˜ ‹ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜, ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, (2) ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ fiÙÈ ·ÚÂÓÔ-
¯ÏÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È fi¯È
·ÏÒ˜ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ı‡ÙË Î·È (3) ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘-
Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙÔ ı‡Ì· (Doyle, 2001. Quine, 2003). √
Leymann (1990a), ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi
ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÔÚÈÛÌÔ‡, Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÂ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 45
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ·,
Â¿Ó Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ
Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 ÌËÓÒÓ,
Û˘ÓÈÛÙ¿ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜
(ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ). √È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜, ÙËÓ ÚÔÛˆ-
ÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ˘fiÏË„Ë Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÔ-
ÔÈËıÂ› ÛÙÔ Leymann Inventory of Psychological
Terrorism (LIPT) (Leymann, 1990b), ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÔÙÂÏÂ› «ÂÚÁ·ÏÂ›Ô» ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜
ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ
ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ Ó· «ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ» ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ˆ˜
·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Î¿ÔÈÔ˜
·ÚÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÂ˘-
ÓËÙ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ Einarsen Î·È Hoel
(1999, 2005) ÌÂ ÙÔ Negative Acts Questionnaire
(NAQ), ¤Ó· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi Î·È fi¯È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÚ-
Á·ÏÂ›Ô, ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ÈÔ «˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹» Ì¤ıÔ-
‰Ô Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹,
ÂÎÙfi˜ ÙË˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ,
˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘Ô‰Â›ÍÔ˘Ó
Â¿Ó ıÂˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Â·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ı‡Ì· ÙË˜ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ
ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤-
ÓÔ˘ (Zapf & Einarsen, 2003).
∏ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·ÛÎË-
ıÂ› ·fi ·ÓÒÙÂÚÔ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜ (‹ ÔÌ¿‰·
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ) ÚÔ˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ‹ ÔÌ¿‰· ˘ÊÈ-
ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ, ·fi ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓÔ˘˜ ÚÔ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ ÈÂ-
Ú·Ú¯ÈÎ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ‹, Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙ·Í‡ Û˘Ó·‰¤Ï-
ÊˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ (Vandekerckhove,
Commers & Downward et al., 2001). Œ¯ÂÈ Ê·ÓÂ›
fiÙÈ 1/3 ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ˘¤ÛÙË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂ-
Ófi¯ÏËÛË ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ›ÛÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿, fiÙÈ
ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜
·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ·fi ¿ÙÔÌ· ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿ ›Û· ‹ ·ÓÒ-
ÙÂÚ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡-
ÓÙ·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙË˜ ÈÂÚ·Ú-
¯›·˜ (Salin, 2001. Mikkelsen & Einarsen, 2001).
∂ÈÏ¤ÔÓ, 1/3 ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, ÂÓÒ 40%, ·fi
‰‡Ô ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· (Leymann, 1992). ∞fi
ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ
ı˘ÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (Dick
& Rayner, 2004. Hoel, Cooper & Faragher, 2001.
Salin, 2001). 
ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ‰ÈÂıÓÒ˜, 5-10% ÙˆÓ ÂÚÁ·-
˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË
(Zapf et al., 2003). ™ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË (15
¯ÒÚÂ˜) ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ 9% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Ê›-
ÛÙ·Ù·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË (Paoli & ªerllié,
2000. Eurofound, 2003). 8% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘-
Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙË˜ ∂.∂. (ÂÚ›Ô˘ 12 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ¿ÙÔ-
Ì·) ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ˘¤ÛÙË „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ÌÂ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ô-
ÛÔÛÙ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËıÂ› ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ·-
ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ¤· (14%), ÛÂ
ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· (13%), ¿ÏÏÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜
(13%) (Eurofound, 2003).
™Â ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘
ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, Ô Leymann
(1993) ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ·ÓÂÚ-
¯fiÙ·Ó ÛÂ 3,5%, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛÂ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤Ó·˜
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙÂ› ÛÔ‚·Ú‹ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·-
ÚÂÓfi¯ÏËÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹˜ ÙÔ˘
˙ˆ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 25%. ŒÚÂ˘Ó· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi
ºÈÓÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·Ó¤‚·ÛÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÂ 16% (Björkqvist,
Österman, & Hjelt-Bäck, 1994). ™ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·,
¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ 7.986 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÂ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜
Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜, ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ 8,6% Â›¯Â ˘ÔÛÙÂ› „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË ¢·Ó›·,
ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·Ù¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ
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ÌfiÏÈ˜ 2% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›¯Â ·ÚÂÓÔ¯ÏËıÂ› „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ¿ (Hoel, Cooper & Faraghet, 2001). ™ÙË
µÚÂÙ·Ó›·, 10,6% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›¯Â ˘ÔÛÙÂ›
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÍÈ
Ì‹ÓÂ˜, 24,7% Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ 46,5%
¤ÁÈÓÂ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÙËÓ ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· (Hoe, Cooper & Faraghet,
2001). ™Â ·Ó·ÛÎfiËÛË 31 Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ,
·fi ÙÔ 1989 ˆ˜ ÙÔ 2001, Ô Zapf Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
ÙÔ˘ (2003) Û˘Ì¤Ú·Ó·Ó fiÙÈ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ ÛÔ-
‚·Ú‹˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, (fiÙ·Ó ÔÈ
Â¯ıÚÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ Â‚‰ÔÌ·‰È·›·, ‹
·ÎfiÌ· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË) Â›Ó·È ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘
1-4%. ŸÙ·Ó ÔÈ Ú¿ÍÂÈ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘-
¯Ó¿, ·ÏÏ¿ Ù·ÎÙÈÎ¿ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙË-
Ì·, Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 8-10%. ∆Ô ÔÛÔ-
ÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ› „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ¤· ¤¯ÂÈ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙÂ› ÛÂ 7,8%, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È 13,2%
(Salin, 2001). ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ˘Ê›-
ÛÙ·Ù·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ-
Ì¤· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi. °È·
ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ (Salin,
2001. Mikkelsen & Einarsen, 2001). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜
ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ 5% (Paoli & ªerllié, 2000).
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿
·Ó¿ ¯ÒÚ· Î·È ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó. ∞˘Ùfi
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·
ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÂÍ·Ú-
Ù¿Ù·È ·fi ÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·-
ÓÔËÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Ò˜ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È (Zapf et al.,
2003). ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈ-
Ì‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È
fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈÎ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ (Notelaers et al., 2006). ∂ÈÏ¤-
ÔÓ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË
ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ÚÔ-
ÙÂ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ù¤-
ÙÔÈ· Î·È fi¯È ˆ˜ ¤Ó· «Â›ÙÂ-‹» Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ (Einarsen,
2000). ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â›Â‰· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏË-
ÛË˜, Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ «·˘ı·›ÚÂÙË» ÙËÓ ·fiÊ·ÛË
ÔÈÔ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÚÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È.
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· ÏË-
ıÒÚ· ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜
·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜. ∆· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙËÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ‰¤-
¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÂ¯‹, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚÔ‹ Â¯ıÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ,
ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ËÁ¤˜ ¿Á¯Ô˘˜, ÌÂ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (Agervold &
Mikkelsen, 2004. Leymann & Gustafsson, 1996.
Mikkelsen & Einarsen, 2002. Zapf, Knorz & Kulla,
1996) Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‡ÓÔ (Björkqvist,
Österman & Hjelt-Bäck, 1994. Leymann &
Gustafsson, 1996. Zapf, Knorz & Kulla, 1996). ª¿-
ÏÈÛÙ·, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙË˜, ÙfiÛÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ı‡Ì· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È (Mikkelsen &
Einarsen, 2002). Œ¯ÂÈ Ê·ÓÂ› fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù·, ·ÏÏ¿
Î·È ÔÈ «·Ú·ÙËÚËÙ¤˜» ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi-
¯ÏËÛË˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· °ÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜
∞Á¯Ò‰Ô˘˜ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ (°∞¢) Î·È ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ÌÂ-
Ù¿ ·fi „˘¯ÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi ÛÙÚÂ˜ (¢ªæ™) (Björkqvist
Österman & Hjelt-Bäck, 1994. Leymann, 1992.
Leymann & Gustafsson, 1996. Vartia, 2003.
Mikkelsen & Einarsen, 2002). ∞ÎfiÌ·, Ë „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Ú›ÛÎÔ
ÁÈ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· (Pompili et al., 2008), ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ
ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ (Leymann, 1992.
Vartia, 2003. Mikkelsen & Einarsen, 2002).
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ› ÂÛÙ›·Û·Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi
ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. ™ÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ È‰È·›ÙÂ-
Ú· ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ÙË˜
ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ-
ÛÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·-
ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯Ò-
ÚÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË, ÎfiÛÙÔ˜
30.000 ¤ˆ˜ 100.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÂÙËÛ›ˆ˜, ÁÈ· Î¿ıÂ
˘fiıÂÛË ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ (Hirigoyen, 2002. Lewis,
2003). ∞ÎfiÌË, ¤Ó·˜ ÚÔÊ·Ó‹˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Â›Ó·È
Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ‰˘ÛÎÔ-
Ï›· ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜, Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ
Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È Ù·
¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ·Ì¤-
ÙÚËÙÂ˜ È·ÙÚÈÎ¤˜ ‰È·ÁÓÒÛÂÈ˜, ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
··ÈÙÔ‡Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î‹ ‹ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÊÚÔÓÙ›‰·, ‹
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·, ÎÚ‡‚Ô˘Ó
›Ûˆ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏË-
ÛË˜ (Cassitto, 2001. Wolfberg, 2004).
Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÓÒ ÛÙÈ˜
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Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ∏.¶.∞. ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËıÂ› ·ÚÎÂÙ¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-
‰·, ·’ fiÛÔ Â›Ì·ÛÙÂ ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Î¿ÔÈ· ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË. ∫Ú›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ,
ÏÔÈfiÓ, Î·Ù’ ·Ú¯¿˜, Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË
Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Ó· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó ÌÂ ¤Ó·Ó
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ.
2. ™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ¤¯ÂÈ ÈÏÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔÈ-
ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi-
¯ÏËÛË˜ ÛÂ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·-
Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â¯ıÚÈ-
ÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË.
3. ª¤ıÔ‰Ô˜
¢Â›ÁÌ· 
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ‹Ú·Ó Ì¤ÚÔ˜ 783 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ
·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ (69,2%) Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi
ÙÔÌ¤· (30,8%), ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÚÂ-
Ì¤ÓÔÈ (65%). ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, 68,2% ÙˆÓ ÂÚÁ·-
˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È 31,8% ‹Ù·Ó ¿Ó‰ÚÂ˜.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›·, 18,6% ‹Ù·Ó Ì¤¯ÚÈ 30
ÂÙÒÓ, 30,7% ‹Ù·Ó 31-40 ÂÙÒÓ, 34,7% ‹Ù·Ó 41-50
ÂÙÒÓ, ÂÓÒ 16,1% ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi 50 ÂÙÒÓ. ŒÓ·
ÔÏ‡ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi (3,1%) Â›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ
ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, 35,8% Â›¯Â ÔÏÔ-
ÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË (ÁÂÓÈÎ‹,
ÙÂ¯ÓÈÎ‹), 45% Î·ÙÂ›¯Â Ù˘¯›Ô ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË˜ Î·È 16,2% Â›¯Â Î¿ÓÂÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜
ÛÔ˘‰¤˜. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· (86,1%) ÂÚ-
Á·˙fiÙ·Ó ÌÂ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÔÈ
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ 23 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·-
ÙËÁÔÚÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÔÈ Î·-
ÙËÁÔÚ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ‚·ÛÈÎ¿ ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î·È ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ Û˘Óı‹-
ÎÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Î¿ıÂ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ
‰Â›ÁÌ· ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÂ ˘ËÚÂÛ›Â˜
˘ÁÂ›·˜ (13,3%), ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË (24,3%), ÛÂ
˘Ô˘ÚÁÂ›·, ¢∂∫√, √∆∞ (12,9%), ÛÂ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ (23,9%), ÛÂ
ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Î¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ÏÈ·ÓÈÎ‹ ÒÏËÛË Î·È
ˆ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ (15,4%), ÛÙË ‚ÈÔ-
ÌË¯·Ó›· Î·È ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ (5,4%), ÛÂ ÛÙÚ·ÙÈˆ-
ÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÙËÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎ‹ (2,1%) Î·È
ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ı¤ÛÂÈ˜ (2,6%). ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÈÂ-
Ú·Ú¯›·, Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› (51,9%) ‹Ù·Ó ·ÏÔ›
˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÓÒ ÌfiÓÔ 6,9% ‹Ù·Ó ·ÓÒÙ·Ù· ÛÙÂÏ¤-
¯Ë. ∆¤ÏÔ˜, 9,4% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›¯·Ó ÂÓÂÚÁ‹
Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.
∂ÚÁ·ÏÂ›·
∆· ÂÚÁ·ÏÂ›·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜: (·) Leymann Inventory
Psychological Terrorization (LIPT) (Leymann,
1990b —‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÏ›Ì·-
Î· 45 ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ —Â¯ıÚÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ,
ÛÂ Î·ıÂÌ›· ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ô ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ··-
ÓÙ¿ «¡∞π»-«√Ãπ», ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ, Î·È ÛÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË. √È
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ÈÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÌÂ-
ÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜, ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı˘-
ÓÙ¤˜ (.¯. «√È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Û·˜, Û·˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÊÚ·ÛË˜»), ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (.¯. «∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜
Û·˜ ÌÂ ÙÚfiÔ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÔ ‹ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi»), ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ
ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ (.¯. «∞Ê·ÈÚÔ‡Ó Î¿ıÂ ··Û¯fi-
ÏËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó·
·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ Î¿ÙÈ»), ÙËÓ Èı·Ó‹ ·ÚÓËÙÈÎ‹ Î·È
Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ
ÌÂ ÚÔÛˆÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ ı¤Ì·Ù· (.¯.
«™·˜ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘-
ÙÈÎ¤˜ Û·˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜»), ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔ-
ÎÏËıÂ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÂÚÁ·-
ÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ (.¯. «™·˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ‰·¿ÓÂ˜,
ÁÈ· Ó· Û·˜ ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó») Î.Ï. (‚) Negative Acts
Questionnaire (NAQ) (Einarsen & Hoel, 1999,
2005), ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈÔ Bergen ÙË˜ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ Û˘Ì-
ÊˆÓ›·, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓË ÌÂÏ¤ÙË (Bergen Bulling Research Group,
2009). ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô
ÂÓfiÙËÙÂ˜: Ë ÚÒÙË, ÌÂ 29 ‰ËÏÒÛÂÈ˜ —·ÚÓËÙÈÎ¤˜
Ú¿ÍÂÈ˜, Û¯Â‰fiÓ ›‰ÈÂ˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜
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ÌÂ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ LIPT
[.¯. «™·˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û·ÊÒ˜ Î·ÙÒÙÂ-
ÚÂ˜ ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Û·˜», ‹ «°›ÓÔÓÙ·È ˘‚ÚÈÛÙÈÎ¤˜
‹ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi
Û·˜ (.¯. Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ,·ÚÂÏıfiÓ), ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ Û·˜
‹ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ Û·˜ ˙ˆ‹» ‹ «∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰È·‰fi-
ÛÂÈ˜ Î·È ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ ÁÈ· Û·˜» Î.Ï.]. √È ÂÚˆ-
ÙÒÌÂÓÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó fiÛÔ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ù¤-
ÙÔÈÂ˜ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏ›-
Ì·Î· 1=¶ÔÙ¤, 2=¶fiÙÂ-fiÙÂ, 3=∫¿ıÂ Ì‹Ó·,
4=∫¿ıÂ Â‚‰ÔÌ¿‰·, 5=∫·ıËÌÂÚÈÓ¿. ™ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ·, ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·-
ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ·,
ÌÂ 8 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ ··-
ÓÙÔ‡Ó ·Ó ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂ-
Ófi¯ÏËÛË, fiÛÔ Û˘¯Ó¿, ·fi ÔÈÔ˘˜ Î·È ·fi fi-
ÛÔ˘˜, ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜, ·Ó ˘‹ÚÍ·Ó
Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ Î.Ï. ∆·
·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙË-
Ù· ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ· (¢.ª.), ÂÓÒ Ë ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ ·fi ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔ-
ÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∆ÔÌ¤· ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜
™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁÂ›·˜. ™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›·, ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂ-
ÓÈÎ‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ (Liefooghe &
Olafsson, 1999), Ù· ‰‡Ô ÂÚÁ·ÏÂ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ù· Î·ı¤Ó· ·fi
·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô.
¢È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
°È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ÈÏÔÙÈ-
Î‹˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜
ÙË˜ «¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·˜», ¯ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ ÛÂ ·˘Ù‹ Ó·
ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ
ÛÙ· Â›Â‰¿ ÙÔ˘˜ (.¯. ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·-
˙ÔÌ¤ÓˆÓ, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ËÏÈÎÈ·Î¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, ‹
ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·). ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÌÂ-
ÚÔÏË„›Â˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (.¯.
˘ÂÚ-·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘ÛË ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏË-
ı˘ÛÌÔ‡) (°Ó·Ú‰¤ÏÏË˜, 2003), ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ÙË ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÂÓfi˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ Â˘·›ÛıËÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
ÛÂ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
ÙÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔÎ›· fiÙÈ ·˘ÙÔ› ı· ·ÔÙ‡ˆÓ·Ó
ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË «·ÛÊ¿ÏÂÈ·» ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ Ó·
¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÓÔ¯ÏËıÂ›.
ŒÙÛÈ, ·ÊÂÙËÚ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÔÌ¿‰· 10 ÂÚÁ·-
˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÂÚÂ˘Ó‹ÙÚÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÏ‹Úˆ-
Û·Ó Ù· ÚÒÙ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù·
¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ‰È·ÓÂ›ÌÔ˘Ó ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏfiÁÈ· ÛÂ 8-10 ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ÔÈ-
ÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜
Î·È Ó· Ù· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆÌ¤Ó· Î.Ï. √È
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÙËÎ·Ó,
ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ. ŒÙÛÈ, Â›¯·Ó ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·ÊÂÓfi˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤Ï-
ÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÌË ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, ·Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡-
Û·Ó. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ë ·ÓˆÓ˘Ì›·
Î·È Ë ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.
∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·Ó ·fi
Ê¿ÎÂÏÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÛÂ
ÙÔ Û˘ÌÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÙÔÓ ÛÊÚ¿ÁÈ˙Â
Î·È ÙÔÓ Â¤ÛÙÚÂÊÂ. ŒÁÈÓÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ù· ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏfiÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÂ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ·
·˘Ù¿, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÒÓ, ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂ-
ˆÚËıÂ› ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ¤·. ™˘ÓÔÏÈ-
Î¿, ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó 1.100 ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, ·fi ÙÔÓ
√ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ¤ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006.
∂ÂÛÙÚ¿ÊËÛ·Ó 783 ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÌÂ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, Ï‹Úˆ˜ Û˘ÌÏËÚˆÌ¤Ó· (Ô-
ÛÔÛÙfi ··ÓÙËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 71,18%).
∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜ SPSS, ¤Î‰ÔÛË 16. 
4. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜
Û˘¯ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ıÂÙÈÎÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ
(«¡∞π») ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â¯ıÚÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ
ÙÔ˘ LIPT, ÂÓÒ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚ-
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¤˜.
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Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1, ÛÂ ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È
Î·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÓÔ‡ÛÈ· ‹ Î·ÙÒÙÂÚ· ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ
ÙÔ˘˜ ‹ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ‰È·ÚÎÒ˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·, Î·È ‰È·‰›-
‰ÔÓÙ·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›Â˜ Î·È Ê‹ÌÂ˜ (LIPT 34, 35, 36,
17, 18). ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‰¤¯ÂÙ·È
‰È·ÚÎ‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ (LIPT
29), Â›ÌÔÓË Î·È ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘
(LIPT 5), ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ (LIPT 2), ·ÈÛı¿ÓÂ-
Ù·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔÓ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÌÂ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜,
146   ¢ˆÚÔı¤· M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ KÔ˘ÏÈÂÚ¿ÎË˜
¶›Ó·Î·˜ 1
™˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Â¯ıÚÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ (LIPT) (¡=783)
LIPT √Ãπ ¡∞π LIPT √Ãπ ¡∞π
¡ % ¡ % ¡ % ¡ %
1 611 78,7 165 21,3 24 649 83,2 131 16,8
2 585 75,2 193 24,8 25 678 87,1 100 12,9
3 653 81,6 143 18,4 26 734 94,2 45 5,8
4 643 82,5 136 17,5 27 632 81,2 146 18,8
5 570 73,0 211 27,0 28 594 76,3 185 23,7
6 698 89,5 82 10,5 29 559 71,9 218 28,1
7 664 84,8 116 14,9 30 693 89,0 86 1 1,0
8 657 84,2 123 15,8 31 659 84,5 121 15,5
9 717 92,0 62 8,0 32 667 86,0 109 14,0
10 643 82,5 136 17,5 33 675 87,1 100 12,9
11 576 74,1 201 25,9 34 543 69,8 235 30,2
12 666 85,5 113 14,5 35 523 67,4 253 32,6
13 647 83,1 132 16,9 36 498 64,3 277 35,7
14 689 88,3 91 11,7 37 670 86,7 103 13,3
15 698 89,7 80 10,3 38 661 85,2 115 14,8
16 664 85,2 115 14,8 39 632 81,0 148 19,0
17 506 65,7 264 34,3 40 739 95,0 39 5,0
18 529 68,8 240 31,2 41 726 93,3 52 6,7
19 685 88,2 92 11,8 42 750 96,4 28 3,6
20 714 91,2 63 8,1 43 700 89,9 79 10,1
21 733 94,0 47 6,0 44 718 92,3 60 7,7
22 723 93,1 54 6,9 45 680 87,2 100 12,8
23 700 89,9 79 10,1
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¶›Ó·Î·˜ 2
™˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ (NAQ) (¡=783)
¶oÙ¤ ¶fiÙÂ-fiÙÂ ∫¿ıÂ Ì‹Ó· ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ∫¿ıÂ Ì¤Ú·
¡ (%) ¡ (%) ¡ (%) N (%) ¡ (%)
NAQ 1 420 54,6 243 31,6 42 5,5 32 4,2 32 4,2
NAQ 2 619 80,2 107 13,9 25 3,2 16 2,1 5 0,6
NAQ 3 585 76,2 117 15,2 41 5,3 18 2,3 7 0,9
NAQ 4 422 54,6 228 29,5 60 7,8 3I 4,0 32 4,1
NAQ 5 473 61,7 198 25,8 41 5,4 28 3,7 26 3,4
NAQ 6 402 52,4 266 34,7 53 6,9 28 3,7 18 2,3
NAQ 7 536 69,6 168 21,8 31 4,0 23 3,0 12 1,6
NAQ 8 571 74,3 129 16,8 37 4,8 23 3,0 9 1,2
NAQ 9 464 60,3 199 25,8 55 7,1 35 4,5 17 2,2
NAQ 10 648 83,9 79 10,2 27 3,5 15 1,9 3 0,4
NAQ 11 588 76,3 123 16,0 36 4,7 13 1,7 11 1,4
NAQ 12 692 89,6 51 6,6 17 2,2 11 1,4 1 0,1
NAQ 13 454 59,0 216 27,6 50 6,5 33 4,3 16 2,1
NAQ 14 571 74,5 126 16,4 42 5,5 15 2,0 12 1,6
NAQ 15 454 59,1 217 28,3 42 5,5 34 4,4 21 2,7
NAQ 16 406 52,8 253 32,9 53 6,9 35 4,6 22 2,9
NAQ 17 667 86,7 64 8,3 24 3,1 12 1,6 2 0,3
NAQ 18 642 83,3 89 11,5 19 2,5 14 1,8 7 0,9
NAQ 19 513 66,8 196 25,5 22 2,9 26 3,4 11 1,4
NAQ 20 537 69,7 168 21,8 32 4,2 27 3,5 6 0,8
NAQ 21 448 58,6 227 29,7 52 6,8 17 2,2 20 2,6
NAQ 22 420 54,5 213 27,7 52 6,8 43 5,6 42 5,5
NAQ 23 682 88,6 52 6,8 23 3,0 12 1,6 1 0,1
NAQ 24 463 60,1 201 26,1 49 6,4 30 3,9 27 3,5
NAQ 25 619 80,7 92 12,0 34 4,4 14 1,8 8 1,0
NAQ 26 616 80,0 96 12,5 33 4,3 16 2,1 9 1,2
NAQ 27 542 70,7 143 18,6 38 5,0 26 3,4 18 2,3
NAQ 28 448 58,3 226 29,4 49 6,4 29 3,8 17 2,2
NAQ 29 556 72,0 152 19,7 40 5,2 14 1,8 10 1,3
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¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·Â˘ıÂ›·˜ (LIPT 11) Î·È
ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÚfiÔ Ï·Óı·-
ÛÌ¤ÓÔ ‹ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi (LIPT 28). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË
ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÌÂ Ù· ¯·ÌË-
ÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ (ÂÚ›Ô˘ 5%-7%) ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚›· Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛË (LIPT 40, 42) Î·È ÙËÓ
·Ó·ËÚ›· Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· (LIPT 22, 26).
∆¤ÏÔ˜, 12,8% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Â›-
¯·Ó ‰Â¯ıÂ› ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ¤˜ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜ (LIPT 45).
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Û˘-
¯ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈ-
ÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ, Î·Ù¿ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ NAQ. ∫·È
Â‰Ò Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÎ-
ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜.
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2, ÁÈ· 5,5% ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
Ô ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ (NAQ
22), ÂÓÒ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 4%, Ë ·fiÎÚ˘„Ë ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· (NAQ 1) Î·È Ë ·Ó¿ıÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·ÙÒ-
ÙÂÚˆÓ ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ (NAQ 4). ™Â Â‚‰ÔÌ·-
‰È·›· Î·È ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍÂÈ˜ ‰Ë-
ÏÒıËÎ·Ó ˆ˜ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÂ˜, ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ô-
ÛÔÛÙ¿. ∂ÈÏ¤ÔÓ, 4,3%-4,6% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ, ÛÂ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Á›ÓÂÙ·È ‰È·Ú-
Î‹˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ıÒÓ
ÙÔ˘˜ (NAQ 13), Á›ÓÂÙ·È ÛÙfi¯Ô˜ ÔÚÁ‹˜ Î·È ·˘ıfiÚ-
ÌËÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ (NAQ 9) Î·È fiÙÈ ·ÁÓÔÂ›Ù·È Ë ÁÓÒÌË
ÙÔ˘˜ (NAQ 16). √È ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Ú¿ÍÂˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ (.¯. ˘ÂÚ‚Ô-
ÏÈÎfi˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ÊfiÚÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó – NAQ 28) Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÌÂ ·ÎfiÌË
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÛÂ ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË.
™ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ NAQ, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜,
ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈ-
Î‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÙÔ˘˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜, Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› „˘¯ÔÏÔÁÈ-
Î‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Î·È fiÛÔ Û˘¯Ó¿. ™˘ÓÔÏÈÎ¿, 199
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (26,8%) ·fi fiÛÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙËÓ
ÂÚÒÙËÛË, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÌÂÈÚ›· Â¯ıÚÈÎÒÓ
Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ·fi Û¿ÓÈ· ¤ˆ˜ Î·È
Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜
Â‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ‹/Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ Â·Ó¿ÏË„Ë˜
ÙˆÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰‹-
ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ·ÚÂÓÔ¯Ï‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ 37
¿ÙÔÌ· (5%). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈ-
ÌÂÓÈÎfi Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ (ÙÈ˜ ‰‡Ô ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Â‚‰ÔÌ·‰È·›·), ·ÍÈÔ-
ÏÔÁÂ›Ù·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Û˘-
ÓÔÏÈÎ¿ Î·È fi¯È Ë ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ fiÙÈ
¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ› „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ÛÙÔÓ ¯Ò-
ÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜,
ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙÂ› ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ÌÂ Â·Ó¿ÏË„Ë
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È 13,4%, ÂÓÒ ÌÂ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë Â›Ó·È 9,7%. ∞ıÚÔÈÛÙÈÎ¿,
ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi-
¯ÏËÛË˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 23,1%.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Á˘Ó·È-
ÎÒÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ Â›¯Â ÂÌÂÈÚ›· ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Ú¿ÍÂˆÓ ÛÂ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË
‹Ù·Ó ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ (6,1%) ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ
(2,6%) (¯2=9,94, df=4, p=0,041).
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜,
93 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (46,3% ·˘ÙÒÓ Ô˘ Â›¯·Ó ÂÌÂÈÚ›·
Â¯ıÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ) ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ë ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤-
ÓˆÓ (19,4%) ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ Ë ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Â›¯Â ÍÂ-
ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
ÂÍ¿ÌËÓÔ, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ·,
273 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (37,6%) ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‚›ˆÛ·Ó
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÙÔÓ
ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. √È Á˘Ó·›ÎÂ˜ (201/73,6%) ‹Ù·Ó
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜
¿Ó‰ÚÂ˜ (72/26,4%) (¯2=6,27, df=1, p=0,012).
™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· È‰È·›ÙÂÚ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ (ÔÈÔ˜ ·ÚÂ-
ÓÔ¯ÏÂ›Ù·È, ·fi fiÛÔ˘˜ Î·È ÔÈÔ˘˜).
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3, ÂÚ›Ô˘ 60%
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ˘¤ÛÙËÛ·Ó
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì·˙›
ÌÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚ›Ô˘
40% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi
¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ‹ Á˘Ó·›Î·, ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ 30% ·ÚÂ-
ÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ‹ Á˘Ó·›ÎÂ˜.
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ı˘ÙÒÓ, ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· (42,6%) ‹Ù·Ó ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ 21,3% ‹Ù·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ
(ÛÙËÓ ›‰È· ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿ ı¤ÛË). TÔ 27,3% ·Ó¤ÊÂÚÂ
fiÙÈ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ı˘ÙÒÓ, Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎ¿. ∆¤ÏÔ˜,
73,3% ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÂÂÈÛÔ-
‰›ˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ·fi Û¿ÓÈ·
¤ˆ˜ Û˘¯Ó¿. 
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°È· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏË-
ÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈıÌÈÎ‹˜ ·-
ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜, ÌÂ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÙËÓ ·Ó·ÊÂ-
ÚfiÌÂÓË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË (0=√Ãπ, 1=¡∞π).
ÀÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ
(odds ratio) ÁÈ· Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ¤˜: ËÏÈÎ›·, Ê‡ÏÔ, Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, Ù‡Ô˜
ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ÂÚÁ·Û›·˜ (È‰ÈˆÙÈÎfi˜-‰ËÌfiÛÈÔ˜), ı¤ÛË
ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· (ÈÂÚ·Ú¯›·), Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË,
·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ·
Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ÂÏ¤Á¯Ô-
ÓÙ·˜ ̂ ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ Û˘Á¯˘ÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. √È Û -̆
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÂÂÏ¤ÁËÛ·Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈÏË-
ÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Â›ÙÂ ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Ê·ÓÂ› fiÙÈ Û¯ÂÙ›-
˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂ-
Ófi¯ÏËÛË˜ (.¯. ËÏÈÎ›·, ÈÂÚ·Ú¯›·), Â›ÙÂ ÂÂÈ‰‹ ÂÎÙÈÌ‹-
ıËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î¿ÔÈÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·›ÓÔ˘Û·
Â›‰Ú·ÛË (.¯. Ë ‡·ÚÍË Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜
ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ‹ Ó· ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂ-
ÓÔ). √ ‰Â›ÎÙË˜ r2 ÙÔ˘ Nagelkerke ‹Ù·Ó 0,75. ∆Ô ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·Ú‹Á·ÁÂ Ë ÏÔÁ·ÚÈıÌÈÎ‹ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË
Â›¯Â Î·Ï‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Î·ıÒ˜ Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›· Hosmer-
Lemeshow ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
(p=0,63) Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÛˆÛÙ‹˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜
‹Ù·Ó 93,3%. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 4. 
∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÏÔÁ·ÚÈıÌÈÎ‹˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, Ë ·Ó·ÊÔÚ¿
·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ
fiÛÔ Û˘¯Ó¿ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜
·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿-
˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂ-
ÓÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙÂ› „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË. ™˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÁÈ· Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘ ÂÚ-
Á·˙fiÌÂÓÔ˘, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¤ÛÂÈ ı‡Ì· „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10%
(e–0,107=0,898), ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈ-
Â˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂ-
ÓÔ˘˜ Ô˘ Â›¯·Ó ·ÚÂÓÔ¯ÏËıÂ› ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÊÔÚ¿
Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ·, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·-
TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜  149
¶›Ó·Î·˜ 3
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜
1. ¡=210, 2. ¡=142, 3. ¡=105, 4. ¡=202, 5. ¡=251
¶fiÛÔÈ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È1 ¡ (%) ¶fiÛÔÈ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ÕÓ‰ÚÂ˜2 °˘Ó·›ÎÂ˜3
ªfiÓÔ Ô/Ë ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜/-Ë 39 19,1 1 40,8 39,0
∫·È ÌÂÚÈÎÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ 121 59,3 2 28,2 26,7
ŸÏË Ë ÔÌ¿‰· 44 21,6 3-6 28,2 31,5
¶¿Óˆ ·fi 6 2,8 3,0
¶ÔÈÔÈ ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó4 ¡ (%) ª¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜5 ¡ (%)
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜, ˘Ô‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜, 86 42,6 ¶ÔÙ¤ 67 26,7
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ
™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ 43 21,3 ™¿ÓÈ· 58 23,1
ÀÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ 9 4,5 ¶fiÙÂ-fiÙÂ 71 28,3
¶ÂÏ¿ÙÂ˜, ·ÛıÂÓÂ›˜, 6 3,0 ™˘¯Ó¿ 55 21,9
ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜
™˘Ó‰˘·ÛÙÈÎ¿ 55 27,3
ŸÏÔÈ 3 1,5
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ÚÂÓÔ¯ÏËıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Í¿ÓÂÈ 89 ÊÔÚ¤˜
(e4,490=89,163). ∆¤ÏÔ˜, fiÛÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·-
˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÚÂÓÔ-
¯ÏËıÔ‡Ó ·˘Í¿ÓÂÈ 6 (e1,857=6,403), 9 (e2,199=9,013)
Î·È 25 ÊÔÚ¤˜ (e3,252=25,850), ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.
5. ™˘˙‹ÙËÛË
∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ 5% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ ·˘Ù‹ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‚ÈÒ-
ÓÂÈ ÛÂ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ‹/Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Â¯ıÚÈ-
Î¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜, fiÙÈ ·ÚÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿, ˘ÈÔ-
ıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ «˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹» Ì¤ıÔ‰Ô Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜
ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ (Zapf & Einarsen, 2003). ∆Ô Â‡ÚË-
Ì· ·˘Ùfi ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ
Paoli Î·È ªerllié (2000) ÁÈ· ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈ-
ÛË˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È Ì¤Û·
ÛÙÔ Â‡ÚÔ˜ (5%-10%) ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Zapf Î·È
ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ (2003) ÁÈ· ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.
√È Û˘¯ÓfiÙËÙÂ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, ¤ÙÛÈ fiˆ˜
·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ÛÙ· ‰‡Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË, ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ‚¿ÛÂÈ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›·˜ (Hoel, Cooper & Faragher, 2001.
150   ¢ˆÚÔı¤· M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ KÔ˘ÏÈÂÚ¿ÎË˜
¶›Ó·Î·˜ 4
™¯ÂÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜
ns=ÌË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi 
ªÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ™§ 95% ¢∂ p
∏ÏÈÎ›· 0,898 0,835 – 0,967 0,004
º‡ÏÔ
°˘Ó·›Î· 1,741 0,455 – 6,666 ns
ÕÓ‰Ú·˜ ∞Ó·ÊÔÚ¿
∂›‰Ô˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
¢ËÌfiÛÈÔ 1,500 0,420 – 5,353 ns
π‰ÈˆÙÈÎfi ∞Ó·ÊÔÚ¿
£¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (ÈÂÚ·Ú¯›·) 0,072 0,925 – 6,048 ns
™˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË
¡·È 0,480 0,075 – 3,062 ns
Ÿ¯È ∞Ó·ÊÔÚ¿
¶·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 5 ¯ÚfiÓÈ·
¡·È 89,163 20,902 – 380,351 0,000
Ÿ¯È ∞Ó·ÊÔÚ¿
ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜
™¿ÓÈ· 6,403 1,570 – 26,115 0,010
¶fiÙÂ-fiÙÂ 9,013 2,031 – 39,995 0,004
™˘¯Ó¿ 25,850 2,568 – 260,241 0,006
¶ÔÙ¤ ∞Ó·ÊÔÚ¿
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Mikkelsen & Einarsen, 2001. Notelaers et al., 2006).
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·-
ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıÂ-
ˆÚËıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ¿, Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, fiˆ˜ Ë ªÂÁ¿ÏË
µÚÂÙ·Ó›· (10,6%-38%), Ë ∞˘ÛÙÚ›· (17,5%-26,6%),
ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ (7%-24%, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ
Ù‡Ô ÙË˜ ··Û¯fiÏËÛË˜) Î·È ÔÈ ∏.¶.∞. (27,2%), Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÚËıÂ› ÌÂ Ù· ›‰È· ÂÚÁ·ÏÂ›· (Hoel, Cooper
& Faragher, 2001. Björkqvist, Österman & Hjelt-
Bäck, 1994). µ¤‚·È·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó·
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Ë
ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ˘ÂÚ-·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘ÛË ÙˆÓ Á˘-
Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÚÈÛË
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›-
ÓÂÙ·È ÌÂ ÂÈÊ‡Ï·ÍË, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
Ù· ›‰È· ÂÚÁ·ÏÂ›·, Î·ıÒ˜ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi-
Ï˘Ù· ›‰È·, Ô‡ÙÂ Î·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ (Einarsen, 2000. Paoli & Merllié, 2000.
Hoel, Cooper & Faragher, 2001). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ¤Ú·
·fi ÙÈ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Ë ›‰È· Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜.
™Â ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ ‰ÔÌ¤˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¿ Î·È
ÌÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ó·ÌË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÌ¿-
‰ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ (Ù¤ÙÔÈÂ˜
‰ÔÌ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, ÙË °·Ï-
Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÈ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·), ÂÈÎÚ·ÙÂ› ıÂÙÈÎfi ÎÏ›Ì· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜. ∞fi
ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÂ ¯ÒÚÂ˜, fiˆ˜ ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚È-
Î¤˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹, ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÔ¯‹ ÛÂ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ (Leymann,
1992. Salin, 2001. Mikkelsen & Einarsen, 2001).
√È ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· (Î·Ù¿ NAQ), ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó ·Ó¿-
ÏÔÁÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ Â¯ıÚÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÌÂ ÙË ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· (Î·Ù¿ LIPT) Î·È ·˘Ù¤˜ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜
ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘-
Ú¿, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚›· ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ô˘ ÌÂÙÚ‹-
ıËÎ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ,
fiˆ˜ Î·È ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜
(Hirigoyen, 2002). ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ-
Î‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÌÔÚ-
Ê‹ —ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘
‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË: Ë ÌÔÚÊ‹
·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÈ˜ ÂÈÌ¤-
ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ú¿ Ù· ÚÔ-
ÛˆÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ·ÚÂÓÔ-
¯ÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ˘ÊÈ-
ÛÙ·Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ (42,6%) ·ÏÏ¿ Î·È ›ÛÔÈ ÈÂÚ·Ú¯È-
Î¿ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ (21,3%). ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ·ÚÂ-
Ófi¯ÏËÛË˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
(Vandekerckhove, Commers & Downward, 2001),
·Ó Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÛÙËÓ ·-
ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÏ·-
ÊÚÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (Salin, 2001. Mikkelsen &
Einarsen, 2001).
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏÂÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ
Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, Ë ‡·ÚÍË ·ÚÂÓfi¯ÏË-
ÛË˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ fiÛÔ Û˘¯Ó¿
Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜
‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›, ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÚÂÓfi-
¯ÏËÛË˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ÈÛ¯‡. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ·
ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Î·È fi¯È ÁÈ· ¤Ó· ÛÙ·ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ (Einarsen,
2000). ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ‡·ÚÍË ·˘ÙÒÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡
ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ ÙÔ Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂ-
Ï¤ÙË˜ fiÙÈ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ‰ÂÓ
Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ (Salin, 2001.
Mikkelsen & Einarsen, 2001). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·Ó Û˘Ó-
‰˘¿ÛÔ˘ÌÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë
Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ (73,3%) ˘‹ÚÍ·Ó Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, Ë ÚÔÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘
Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË Î·È Î·-
ıÈÛÙ¿ ·Ó·ÁÎ·›· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Â˘·ÈÛıË-
ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙÔ˘ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÛÙ· ·Ú¯ÈÎ¿ ·Îfi-
ÌË ÛÙ¿‰È· ÙË˜ Î·ÚÈ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ Â-
Ú›ÙˆÛË ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜, Ë ËÏÈ-
TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜  151
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Î›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÂÈÚ›·, Ê·›-
ÓÂÙ·È Ó· ‰Ú· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ,
fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·-
ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
Ï‹ÍË (•¤ÓÔ˘, 2009), ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙËÓ ··ı‹
ÛÙ¿ÛË (Ì¿ÚÙ˘Ú·˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ı¤-
Ì·, ÌÂ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›· Á›ÓÂÙ·È ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·fiÂÈÚ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ
¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜. ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿, ·Ó Î·È ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤Ó· Î·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤-
Ó· ‰ÈÂıÓÒ˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, Ë ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ô-
Û·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È Ë ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ
ÂÓÓÔÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ
˘‹ÚÍ·Ó ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔÈ ÛÎfiÂÏÔÈ. µ¤‚·È·, Ô ÛÙfi¯Ô˜
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘
Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È fi¯È Ë ‰ÔÎÈÌ‹ Î·È ÛÙ¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Â·Ó¿ÏË„Ë
·ÚfiÌÔÈ·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È, ÂÓ-
‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÛÙ¿ıÌÈÛË˜
ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ ˆ˜ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ
Ì¤ÙÚËÛË˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆¤ÏÔ˜, Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Û˘-
ÁÎÚfiÙËÛË˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, (¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·, ¯ˆÚ›˜
Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜) Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ÌË ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi
‰Â›ÁÌ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ó·ÁˆÁ‹˜
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ·ÚÔ˘-
Û›·ÛÂ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
·ÚÈıÌfi Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ÂÚÁ·-
ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ˜ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. 
∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ
‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ÔÚıfiÙÂÚË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ-
Ì¤ÓÔ˘ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÙË ¯Ò-
Ú· Ì·˜. £· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË˜ ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜, Ï¤ÔÓ, ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÔ-
ÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÌÂÏÂ-
ÙËıÂ› ÛÂ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ È‰È·›ÙÂÚÂ˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜, Ô˘, ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜, Â˘ÓÔÔ‡Ó ‹ ÂÌÔ‰›-
˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ-
¯Â˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚfiÏË„Ë˜. ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ-
ÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁÂ›·, Û˘-
ÓÈÛÙ¿ ıÂÌÂÏÈÒ‰Â˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.
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¶ ∞ ƒ ∞ ƒ ∆ ∏ ª ∞
∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Â¯ıÚÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ (LIPT)
1. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Û·˜ ÛÙÂÚÂ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÛÙÂ.
2. ™·˜ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜.
3. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Û·˜ Û·˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÊÚ·ÛË˜.
4. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Û·˜ ÊˆÓ¿˙ÂÈ Î·È Û·˜ ‚Ú›˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿.
5. ™·˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
6. ™·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¿.
7. ™·˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ Û·˜ ˙ˆ‹.
8. ™·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÚÔÊÔÚÈÎ¿.
9. ™·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÁÚ·ÙÒ˜.
10. ™·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Â·Ê‹, ÌÂ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜, ÁÎÚÈÌ¿ÙÛÂ˜ Î·È ÊÂ˘Á·Ï¤Â˜ Ì·ÙÈ¤˜.
11. ™·˜ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÌÂ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·Â˘ıÂ›·˜.
12. ¢ÂÓ Û·˜ ÌÈÏÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘.
13. ¢ÂÓ Û·˜ ·Â˘ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ.
14. ™·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ó ÛÂ ¯ÒÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û·˜.
15. ∞·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û·˜ Ó· Û·˜ ·Â˘ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ.
16. ™·˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÙÂ.
17. ™·˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Û·˜.
18. ¢È·‰›‰Ô˘Ó Ê‹ÌÂ˜ ÁÈ· Û·˜.
19. ™·˜ ÁÂÏÔÈÔÔÈÔ‡Ó.
20. ™·˜ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Â›ÛÙÂ „˘¯ÈÎ¿ ·ÛıÂÓ‹˜.
21. £¤ÏÔ˘Ó Ó· Û·˜ ·Ó·ÁÎ¿ÛÔ˘Ó Ó· Î¿ÓÂÙÂ „˘¯È·ÙÚÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË.
22. ™·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ Û·˜ ·Ó·ËÚ›·-ÌÂÈÔÓÂÍ›·.
23. ∫ÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‚·‰›˙ÂÙÂ, ÌÈÏ¿ÙÂ, ¯ÂÈÚÔÓÔÌÂ›ÙÂ, ÁÈ· Ó· Û·˜ ÁÂÏÔÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó.
24. ™·˜ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ Û·˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜.
25. ∫ÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ Û·˜ ˙ˆ‹.
26. ∫ÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜.
27. ™·˜ ÂÍ·Ó·ÁÎ¿˙Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Û·˜.
28. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ÌÂ ÙÚfiÔ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÔ ‹ ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi.
29. ∞ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Û·˜.
30. ™·˜ ·Â˘ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÂ ¿ÛÂÌÓÂ˜ ‚ÚÈÛÈ¤˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜.
31. ™·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ¿ ‹ ÌÂ ÏÂÎÙÈÎ¤˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.
32. ¢ÂÓ Û·˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·ı‹ÎÔÓ.
33. ∞Ê·ÈÚÔ‡Ó Î¿ıÂ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ Î¿ÙÈ.
34. ™·˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÔ‡ÛÈ· Î·ı‹ÎÔÓÙ·.
35. ™·˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·ÙÒÙÂÚ· ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Û·˜.
36. ™·˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Î·ı‹ÎÔÓÙ·.
37. ™·˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó «ÓÔÛËÚ¿» Î·ı‹ÎÔÓÙ·.
38. ™·˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÈ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¤˜ Û·˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰˘ÛÊËÌ›ÛÔ˘Ó.
39. ™·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÂ›· Û·˜.
40. ™·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÌÂ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚›·.
41. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ‚›· ¿Óˆ Û·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ «‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ·».
42. Œ¯ÂÙÂ ˘ÔÛÙÂ› ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÎÔÔ›ËÛË.
43. ™·˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ‰·¿ÓÂ˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó.
44. ™·˜ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎ¤˜ ˙ËÌÈ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. 
45. Œ¯ÂÙÂ ˘ÔÛÙÂ› ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ¤˜ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›Â˜.
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Mobbing syndrome at workplace
DOROTHEA MAKRYGIANNI1
GEORGE KOULIERAKIS2
Mobbing constitutes an important problem at the workplace, and has been
systematically studied both in Europe and the USA. To the best of our knowledge,
there are no studies conducted in Greece to record this phenomenon at the
workplace. The present study attempts to cover this gap. Seven hundred and thirty eigth employees at
various workplaces at the private and public sector completed the Leymann Inventory Psychological
Terrorization (LIPT) and the Negative Acts Questionnaire (NAQ). Results showed that for a large percentage
of employees (25-30%), insipid or new duties, or duties below their skills were assigned; detractions and
rumours were noised around; their decisions were disputed and insistence and intense criticism in their work
was practised. One hundred and ninety nine employees (26,8%) mentioned that they had experienced hostile
actions and behaviours, seldom or daily, while 5% reported that the hostile actions were repeated in weekly
and/or daily base. Logistic regression analysis showed that the age of employees, the report of mobbing the
last five years and the frequency the employee witnessed mobbing were the most influenced variables of the
probability for an employee to suffer mobbing. Results are discussed in the light of the Greek work
environment and the corresponding findings of the international studies.
Key words: Mobbing, Workplace, LIPT, NAQ.
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